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FRAMMENTI SCONOSCIUTI 
DI SARCOFAGI PALEOCRISTIANI* 
DI 
J A N U S Z O S T R O W S K I 
In Polonia, nel Museo Nazionale di Cracovia, tra le varie opere 
d'arte antica, si trova anche un gruppo di frammenti di sarcofagi pa­
leocristiani. Una parte di essi, acquistata nel 1880 dal principe La­
dislao Czartoryski da antiquari romani e parigini, entrava a far parte 
nel complesso delle raccolte del Museo Czartoryski a Cracovia (oggi 
Museo Nazionale). I frammenti rimanenti, invece, insieme con molti 
bassorilievi e statue romani, vennero acquistati a Roma negli anni 
1825 e 1830 da Arturo Potocki e collocati nel palazzo a Krzeszowice, 
nelle vicinanze di Cracovia. Il fornitore di antichità per il Potocki fu 
l 'antiquario e scultore romano Ignazio Vescovali.1 La collezione dei 
Potocki venne depositata nell'anno 1940 nel Museo Czartoryski e fino 
ad oggi si trova a Cracovia. Il gruppo dei bassorilievi romani ed i 
frammenti dei sarcofagi non sono stati mai studiati fino ad oggi nei 
particolari, esclusi due.2 Il primo è un frammento di sarcofago bac­
chico, già pubblicato due volte; il secondo frammento, cristiano, ritrac 
(fig. 1) quattro apostoli situati due a due nelle arcate; esso ha integrato 
il sarcofago del cimitero di S. Sebastiano fuori le mura in Roma, di 
cui una parte è nel Museo Pio Cristiano Vaticano, già Lateranense, 
esso è stato pubblicato da I. Zintel.3 Lo scrivente si è interessato a stu­
* Presentata dal socio effettivo Enrico Josi. 
1 O. HIRSCII, 0 pochodzeniu Kokkci antyków z Krzeszowic (Sulla provenienza della colle­
zione degli oggetti antichi di Krzeszowice), in Meander, W'arzawa, X X 1965, p. 309­314; 
ID., Rzezby antyczne z Krzeszowic w Muzeum JVarodowym w Krakowie (Le sculture antiche 
provenienti da Krzeszowice nel Museo Nazionale di Cracovia), in Rozprawy i sprawozdania 
Muzeum Narodowegow Krakowie (Dissertazioni e Relazioni del Musco Nazionale di Cracovia), 
X , p. 11 I ­ I 17. 
2 R. COSTKOWSKI, Bacchants romains sur un sarcophage de Krzeszowice, in Egg, X X X I 1928, 
p. 321 ss.; F. M A T Z , Zwei Bruchslùcke bakehischer Sarkophage in Polen, in Mélanges qfferts à Kazi-
mierz Michalowski, Warszawa 1966, p. 527­539. 
3 J. ZINTEL, Fragment sarkofagu póznoantycznego w ^biorach Czartoryskich w Krakowie (Il 
frammento del sarcofago tardoantico nella collezione Czartoryski in Cracovia), in Archeologia, 
Warszawa, VII 1955, p. 173­183. 
Originalveröffentlichung in: Rendiconti vol. XLIV (Atti della Pontificia Accademia Romana di 
Archeologia Ser. 3), Rom 1972, S. 203-207
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d ia rc gli al t r i f r a m m e n t i , die t ro sugge r imen to del la prof. M a r i a L. 
B e r n h a r d , di re t t r ice della c a t t e d r a di Archeolog ia M e d i t e r r a n e a nel ­
l 'Un ive r s i t à J a g e l l o n i c a ; le sue r icerche lo h a n n o condo t to a ident i ­
ficare d u e f r a m m e n t i di sarcofagi cris t iani che si r ifer iscono a p a r t e di 
essi conservat i nel Museo Pio Cris t iano Vat i cano , già La te ranense . 
Il p r i m o f r a m m e n t o (fig. 2) proviene da l la collezione Potocki e fu ese­
gui to in m a r m o g r a n u l a r e , aven te 54 cm. di al tezza e 31 c m . di lar ­
g h e z z a ; esso r a p p r e s e n t a Pilato assiso; d a v a n t i a lui sta in piedi un 
camillus con u n a brocca nella des t ra e un ca t ino nella sinistra. T r a loro 
è visibile la testa di un t e rzo u o m o ì'adsessor.3 I n d u b b i a m e n t e il g r u p p o 
r a p p r e s e n t a un f r a m m e n t o del f ron te di sarcofago « a colonne » con 
scene del la Passione che si t rova nel Museo Pio Cris t iano Vat i cano , 
n. 106. Di ques to f ron te di sarcofago e r a n o r imast i finora solo t re ri­
q u a d r i . Il Bosio invece lo vide a q u a t t r o r i q u a d r i e ne inserì la r ipro­
d u z i o n e ; 4 d o p o di lui ne diede p u r e copia l 'Ar inghi . 5 Invece già il 
Mcnes t r i e r n e l l ' a n n o 1639 vide sol tan to t re riquadri, c o m e lo p r o v a 
il suo disegno." In base al r a f f r o n t o del disegno del Bosio col sogget to 
di Cracov ia si p u ò cons ta t a re che si t r a t t a c e r t a m e n t e del la stessa ope ra . 
Dal X V I I secolo ques to f r a m m e n t o venne cons idera to p e r d u t o , c o m e 
viene c o n f e r m a t o dal le n u m e r o s e pubb l i caz ion i , nelle qua l i esso com­
p a r e solo sotto f o r m a di copia r i po r t a t a da l Bosio.7 In ver i tà esistono 
notevol i di f fe renze in a lcuni par t i co la r i (la posizione del la testa o dei 
piedi , la m a n i e r a di c o m p o r r e le pieghe delle vesti) ; esse p o t r e b b e r o 
spiegarsi con l ' imprecis ione del disegno, c o m e si p u ò a n c h e cons ta t a re 
p a r a g o n a n d o il sarcofago ora V a t i c a n o n. 106 con la s t a m p a . L a p r o v a 
che fa suppor r e la stessa or ig ine delle d u e par t i consiste a n c h e nel le 
misure . Il f r a m m e n t o di Cracov ia ha 54 cm. di al tezza e 31 cm. di l a r ­
ghezza , il sarcofago già l a t e ranense è di 64 cm. di al tezza e 143 cm. di 
l a rghezza . P r e n d e n d o però in cons ideraz ione i par t ico la r i m a n c a n t i 
del descr i t to f r a m m e n t o , si p u ò cons ta t a re che, se si comple tassero , esso 
cor r i sponde alle misure dei singoli r i q u a d r i del sarcofago V a t i c a n o 
n ° 106. 
Il secondo f r a m m e n t o r app re sen t a Cristo b a r b a t o t ra d u e p a l m e , te­
n e n t e con la sinistra u n ro tolo spiegato (fig. 3 centro) , t ip ica scena del la 
4 A. Bosio, Roma sotterranea, Roma 1632, p. 89. 
s P. ARINGHI, Roma subterranea, Roma 1651, p. 321. 
* Cod. Val. Lai. 10545, fol. I98 v , riprodotto dal W'ILPIìKT, / Sarcofagi-cristiani antichi, 
I, R o m a 1929, p. 45, fig. 19. 
7 Cfr. tra gli altri R. GARRUCCI, Storia dell'arte cristiana nei primi otto secoli della Chiesa, 
voi. V, Prato 1879, tav. 331, 2; G. WILPERT, / sarcofagi cristiani antichi, voi. I, tav. 20, 5; F. 
\V. DEICHMANN, Repertorium der christlicli-antiken Sarkophage, Wicsbadcn 1967, n. 57. 
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traditio legis.8 Esso costituisce il c o m p l e t a m e n t o del la p a r t e cen t ra l e 
del sarcofago del Museo Pio Cris t iano Vat i cano , n u m e r o 150A.9 A n c h e 
ques to sarcofago fu edi to in tegro da l Bosio,10 r ip rodo t to d a l l ' A r i n g h i ; 11 
il Wilper t , con la cooperaz ione del M a n t e c h i , ne r i cuperò c i n q u e f r a m ­
ment i . 1 2 A n c h e a ques to f r a m m e n t o si r iferiscono le mie osservazioni 
re la t ive al la veros imigl ianza del la r i p roduz ione del Bosio e de l l 'Ar ingh i , 
n o n c h é ai f r a m m e n t i ident i f ica t i da l Wilpe r t . 
Al t e rmine di ques ta breve not iz ia si p u ò cons ta ta re che i f r a m m e n t i 
r invenu t i in Cracov ia con t r ibu i scono ad una precisa r icos t ruz ione 
del l ' ins ieme e r a p p r e s e n t a n o un in teressante a p p o r t o alla storia del­
l ' a n t i q u a r i a t o artistico.1 3 
8 Q u e s t o f r a m m e n t o p r o v i e n e d a l l ' a n t i c o M u s e o G z a r t o r y s k i e si t r o v a n e l l ' i n v e n t a r i o 
s o t t o il n u m e r o .MNK XI - ' 2 ' o ; h a 4 3 c m . d i a l t e z z a e 4 5 c m . d i l a r g h e z z a . 
• R . GARRUCCI, op. cit., v o i . V , t a v . 3 3 4 , 2 ; G . WILPERT, / sarcofagi cristiani antichi, v o i . 1, 
t a v . 1 5 1 . I ; 1'. W . D i a c i I M A N N . Repertorium dcr christlich-antiken Sarkopliage, v o i . I , n . 2 8 . 
1 0 A . B o s i o , Roma sotterranea, p . 6 3 . 
" 1'. ARINOMI, Roma subterranea, p . 2 9 5 . 
1 2 G . WILPERT, i n Rendiconti della Pont. Accad. Rom. di Archeologia, I I 1 9 2 3 - 2 4 , p . 1 7 0 , 
f ig . 1; i n . . / sarcofagi cristiani antichi, I , p p . 1 8 0 , I I , p p . 2 6 3 , 2 8 3 , 2 8 5 . 
l a D e s i d e r o i n f i n e r i n g r a z i a r e il P r o f . E n r i c o J o s i , d e l M u s e o P i o G r i s t i a n o V a t i c a n o , 
p e r il m a t e r i a l e i l l u s t r a t i v o f o r n i t o m i e p e r l ' a p p r o v a z i o n e a l l e m i e i d e n t i f i c a z i o n i . 
